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กิตติกรรมประกาศ 
  
โครงการวิจัยน้ีจึงมีแนวคิดที่จะวิจัย estrogenic effect ของสารสกัดทับทิมในหนูทดลอง ซึ่ง
ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยนี้ จะเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อีกช้ินหน่ึงที่จะยืนยันถึงคุณสมบัติทาง
ชีวภาพของผลิตภัณฑ์จากทับทิม  เมื่อประกอบกับข้อมูลที่ได้จากการศึกษาด้านอ่ืนๆ จะทําให้สามารถ
ใช้เป็นแนวทางในการที่จะผลิตสารสกัดจากทับทิมในรูปของผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ หรือ ยาแผน
ปัจจุบันได้ต่อไปในอนาคต การวิจัยคร้ังน้ีได้รับทุนอุดหนุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ปีงบประมาณ 2550 
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บทคัดย่อภาษาไทย  
 
เป็นที่ทราบกันดีว่าทับทิม (Pomegranate, Punica granatum L., Punicaceae) มีเอสโตร
เจน (estradiol, estrone และ estriol) เป็นองค์ประกอบและแสดงฤทธ์ิการเป็นเอสโตรเจนในหนู 
ถีบจักร ยิ่งไปกว่าน้ันในเมล็ดทับทิมยังเป็นแหล่งของไฟโตเอสโตรเจน วัตถุประสงค์ของการวิจัยมีดังน้ี 
1) เพ่ือศึกษาผลของสารสกัดจากทับทิมต่อระดับซีรั่มเอสโตรเจน ระบบสืบพันธ์ุ (นํ้าหนักมดลูก เซลล์
ของช่องคลอด และการพัฒนาของเต้านม) ระดับไขมัน (ไลโปโปรตีนความหนาแน่นตํ่า ไลโปโปรตีน
ความหนาแน่นสูง และไตรกลีเซอร์ไรด์) 2) เพ่ือทดสอบผลของสารสกัดในการต่อต้านการฝังตัวของ 
ตัวอ่อน โดยใช้หนูทดลอง 8 กลุ่ม (กลุ่มละ 6-10 ตัว) ดังน้ี หนูปกติควบคุม (10% v/v Tween 80) 
หนูตัดรังไข่ควบคุม (10% v/v Tween 80) หนูตัดรังไข่ที่ได้รับฮอร์โมนเอสโตรเจน 2 ขนาดใน
ปริมาณที่แตกต่างกัน (0.17 และ 0.7 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนํ้าหนักตัว) หนูตัดรังไข่ที่ได้รับสารสกัดจาก
เมล็ดและเปลือกทับทิม 2 ขนาดในปริมาณที่แตกต่างกัน (100 และ 1000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
น้ําหนักตัว) ทําการทดลองเป็นระยะเวลา 2 เดือน สารสกัดจากท้ังเมล็ดและเปลือกทับทิม ทําให้
มดลูกมีน้ําหนักเพ่ิมขึ้น เหน่ียวนําให้เย่ือบุช่องคลอดหนาข้ึน และทําให้ผนังเย่ือบุมดลูกแบ่งตัว ส่วนใน
เต้านมน้ันพบว่าสารสกัดจากเมล็ดและเปลือกทับทิม สามารถเพ่ิมจํานวนท่อของเต้านม ในการศึกษา
ครั้งน้ี ไม่สามารถเปรียบเทียบผลของสารสกัดจากเมล็ดและเปลือกทับทิมต่อระดับ ไขมันในเลือดได้ 
เพราะว่าข้อมูลที่ได้ให้ผลตรงข้ามกับทฤษฏีที่เคยระบุไว้ นอกจากน้ียังพบว่า สารสกัดจากเมล็ดและ
เปลือกทับทิม มีฤทธ์ิต้านการฝังตัวของตัวอ่อน  
 
คําสําคญั: ทับทิม, หนูตัดรังไข่, เอสโตรเจน, มดลูก, ช่องคลอด, เต้านม 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ  
 
Pomegranate (Punica granatum L., Punicacease) is known to contain 
estrogens (estradiol, estrone, and estriol) and show estrogenic activities in mice. In 
addition, pomegranate seed is a rich source of phytoestrogens. The aims of the study 
were therefore; 1) to investigate the effects of the pomegranate extract on serum 
estrogen level, reproductive actions, (uterine weight, vaginal cytology, mammary 
gland development), lipid profile (low-density lipoprotein, high-density lipoprotein, 
and triglycerides), 2) to test the effects of the pomegranate extract on anti-
implantation. Rats were divided into eight groups (n = 6-10); sham operated rats 
received vehicle (10% v/v Tween 80), ovariectomized rats received vehicle (10% v/v 
Tween 80), ovariectomized rats received 17β-estradiol at the different doses (0.17 or 
0.7 mg/kg B.W.), and ovariectomized rats received Methanolic extracts of the 
pomegranate seed or peel at the different doses (100 and 1000 mg/kg B.W.). These 
rats were administrated daily for 2 months. In ovariectomized rats, the pomegranate 
seed and peel extracts produced an increase in uterine wet weight and induced 
cornification of the vagina and proliferation of the uterine endometrium. Increases in 
intralobular ducts were found in the mammary glands of pomegranate seed and 
peel extracts administrated rats. In this study, the effects pomegranate seed and 
peel extracts on lipid profile were difficult to explain because the data suggest the 
opposite theory. In addition, the pomegranate seed and peel extracts exerted anti-
implantation activity.  
Key words: Punica granatum L., ovariectomized rat, estrogen, uterus, vagina, 
mammary gland 
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บทที่  1 
บทนํา 
ความสําคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย  
ในช่วงสิบปีที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์ได้ให้ความสนใจในการวิจัยเก่ียวกับ phytoestrogen 
เป็นอย่างมากในการที่จะนํามารักษาโรคหรือความผิดปกติที่เกิดจากการขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนใน
สตรี เช่น การรักษาอาการที่เกิดขึ้นในช่วงวัยหมดระดู  ป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด 
รวมถึงโรคกระดูกพรุนและมะเร็งเป็นที่ทราบกันดีว่า phytoestrogen น้ันเป็นสารอินทรีย์ซึ่งสร้างขึ้น
โดยพืช แต่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับเอสโตรเจน พืชที่พบว่าสามารถสร้าง phytoestrogen ได้น้ัน
สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทดังน้ีคือ 1) พืชชนิดที่เป็นฝัก (legume) เช่น ถ่ัวเหลือง ถั่วเขียว 
ถั่วลันเตา ถั่วลิสง ทองหลาง กระถิน 2) พืชชนิดที่เป็นเมล็ด (Cereal) เช่น ข้าว เมล็ดของต้น flax 
และ 3) พืชจําพวกหญ้า (Grasses) นอกจากน้ีมีรายงานการพบ phytoestrogen ในพืชชนิดอ่ืนๆ อีก
หลายชนิดรวมทั้งทับทิม (Punica granatum) ซึ่งพบในส่วนของเปลือกของผลและเมล็ด  
ในประเทศไทย กล่าวได้ว่าคนไทยได้มีการนํา phytoestrogen ซึ่งพบได้ในพืชพ้ืนบ้านของ
ไทยหลายชนิดมาใช้กันอย่างกว้างขวางต้ังแต่อดีตมาแล้ว ในปัจจุบันเน่ืองด้วย “กระแสสมุนไพร” คน
ไทยก็ได้ให้ความสนใจมากย่ิงขึ้น ในการที่จะนําผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาใช้ประโยชน์เพ่ือป้องกันโรค 
บํารุงสขุภาพ และเสริมความงาม ผลิตภัณฑ์จากทับทิมก็เป็นอีกชนิดหน่ึงที่ได้รับความสนใจ อย่างไรก็
ตามในปัจจุบันน้ัน ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เก่ียวกับคุณสมบัติทางชีวภาพของทับทิมยังมีไม่เพียงพอ 
สรรพคุณต่างๆ เป็นเพียงการอ้างจากผลของการบริโภคและการใช้ประโยชน์โดยภูมิปัญญาพื้นบ้าน
เป็นหลัก  แม้จะมีรายงานว่าทับทิมมีสารสําคัญกลุ่ม phytoestrogen แต่คุณสมบัติทางชีวภาพด้าน
อ่ืนๆ เช่น การออกฤทธ์ิ รวมท้ังความปลอดภัยในการนํามาบริโภคยังไม่มีหลักฐานยืนยัน ดังน้ัน
โครงการวิจัยน้ีจึงมีแนวคิดที่จะวิจัย estrogenic effect ของสารสกัดทับทิมในหนูทดลอง ซึ่งข้อมูลที่
ได้จากการวิจัยน้ี จะเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อีกช้ินหน่ึงที่จะยืนยันถึงคุณสมบัติทางชีวภาพของ
ผลิตภัณฑ์จากทับทิม  เมื่อประกอบกับข้อมูลที่ได้จากการศึกษาด้านอ่ืนๆ จะทําให้สามารถใช้เป็น
แนวทางในการท่ีจะผลิตสารสกัดจากทับทิมในรูปของผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ หรือ ยาแผนปัจจุบันได้
ต่อไปในอนาคต 
ผลงานวิจัยที่มีมาก่อน 
ทับทิม (Punica granatum Linn.) เป็นพืชวงศ์ Punicaceae พบในประเทศแถบเมดิเตอ
เรเนียน ตะวันออกกลาง เอเชียใต้ และหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งประเทศไทย 
ลักษณะของทับทิมเป็นไม้พุ่ม สูงไม่เกิน 3 เมตร ปลายกิ่งอ่อนห้อยลู่ลง ปลายกิ่งเล็กมักกลายเป็น
หนามแหลม ใบของทับทิมเป็นใบเด่ียว ออกเป็นคู่ตรงข้ามกัน รูปหอกกลับ เนื้อใบเนียน ดอกทับทิม
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มีสีแดง ออกเป็นดอกเด่ียวๆ หรือรวมเป็นกระจุกประมาณ 5 ดอก ผลทับทิมน้ันมีลักษณะกลมโต ผิว
นอกแข็งเป็นมัน ผลแก่จะแตกอ้าออกให้เห็นเมล็ดที่มีเนื้อเยื่อใสๆ สีขาวอมชมพูอยู่ภายใน (นันทวัน 
และ อรนุช, 2541)  
สารที่พบในทับทิมมีหลายชนิด ที่พบในเปลือกของผลและนํ้ามันจากเมล็ด ได้แก่ สารใน
กลุ่ม polyphenol เช่น quercetin และ kaempferol (Chauhan และ Chauhan, 2001) สาร
กลุ่ม flavonoid glycosid  (El-Toumy และ Rauwald, 2002) สาร ellagic acid และ ellagic 
tannin (Polyrazoglu และคณะ, 2002) และ organic acid (Heftmann และคณะ, 1966) ที่
สําคัญพบสารกลุ่มสเตียรอยด์ คือ estrone (Dean และคณะ, 1988), estradiol (Abd El Wahab 
และคณะ, 1998) และ testosterone (Lau และคณะ, 2003) นอกจากนี้ยังพบสารประกอบอื่นๆ 
เช่น lauric acid, manitol, pelargonin, piperideine, punicacortein (A, B, C, D), punicalin, 
steric acid, strictinin, tannin, tellimagrandin I, tricosanoic acid และ unicalin 
xanthoxylin เป็นต้น (นันทวัน และ อรนุช, 2541) 
ทับทิมมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาหลายประการ เช่น ลดนํ้าตาลในเลือด ลดความดันโลหิตสูง 
ยับยั้งแบคทีเรีย เชื้อรา ยีสต์ ขับพยาธิ ขับปัสสาวะ ป้องกันฟันผุ และมีฤทธิ์ในการคุมกําเนิด (นันท
วัน และ อรนุช, 2541) วิธีการใช้ทับทิมในตํารับโบราณน้ันใช้โดยนําเมล็ดทับทิมมารับประทาน หรือ
นํามาตากแห้งป่นเป็นผงจากนั้นตวง 1-2 ช้อนชา ชงกับนํ้าร้อนดื่ม เช้า-เย็น ก่อนอาหาร (นันทวัน 
และ อรนุช, 2541) 
นอกจากนี้มรีายงานความเป็นพิษของทับทิม โดยพบว่าสารสกัดส่วนที่มี gallotannin จาก
เปลือกของผลทับทิม ความเข้มข้น 0.5% เป็นพิษต่อตับ (Anon, 1978) สาร tannic acid จาก
เปลือกผลป้อนกระต่าย ขนาด 1 กรัมต่อกิโลกรัม เป็นเวลา 40 วัน ทําให้เกิดอาการเป็นพิษ สาร
สกัดจากผิวทับทิมดว้ยนํ้า ขนาด 0.4 มิลลิกรัมต่อวัน ทําให้นกกระจอกตัวผู้ตายได้ (Singh และ 
คณะ, 1980) 
ในปี ค.ศ. 1978 มีการทําการทดลองสารสกัดจากเมล็ดทับทิมพบว่า สามารถลดระดับ
น้ําตาลในเลือดได้ (Carraz และคณะ, 1978; Comai และคณะ, 1978; Kazmi และคณะ, 1974) 
หากนําสารสกัดจากเมล็ดทับทิมในสารละลายแอลกอฮอล์ในความเข้มข้น 300 และ 600 มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรัม จากนั้นป้อนสารสกัดเมล็ดทับทิมให้หนูที่เป็นเบาหวานกิน เมื่อเปรียบเทียบผลการลด
น้ําตาลกับยาแผนปัจจุบัน chlorpropamide ขนาด 200 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม พบว่าสามารถลด
น้ําตาลในเลือด 47 และ 52 เปอร์เซ็นต์ ภายในเวลา 12 ช่ัวโมง (Das และคณะ, 2001) 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  เพ่ือศึกษาผลของสารสกัดจากทับทิมต่อระบบสืบพันธ์ุในหนูทดลองเพศเมีย 
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ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตของการวิจัยกําหนดไว้ดังน้ี 
1.1 ศึกษาสารสกัดด้วยแอลกอฮอล์จากเปลือกของผลและเมล็ดทับทิม 
1.2 ศึกษาฤทธ์ิของสารสกัดทับทิมในการคุมกําเนิด 
1.3 ศึกษาผลของสารสกัดทับทิมต่อเนื้อเย่ือมด ลูกเต้านม และเซลล์ช่องคลอดในหนูทดลอง
เพศเมียที่ตัดรังไข่ทั้ง 2 ข้าง 
1.4 ศึกษาผลของสารสกัดทับทิมต่อระดับฮอร์โมนและระดับคอเลสเตอรอลในเลือด 
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย   
1.1 ได้ข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้ในการวิจัยต่อไป และสามารถนําไปประกอบการนําสารสกัดจาก
ทับทิมไปใช้ในมนุษย์ หรือสัตว์ชนิดอ่ืนๆ 
1.2 ส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้ในการปลูกทับทิม  
1.3 ลดการนําเข้าผลิตภัณฑ์ยาหรือฮอร์โมน  
1.4 เป็นประโยชน์ต่อ ผู้บริโภค การแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยและสถานวิจัยต่างๆ ที่
เ กี ่ยวข ้องเกี ่ยวกับงานวิจ ัยสมุนไพรทั ้งด ้านการแพทย์และการผลิตสัตว ์เศรษฐกิจ 
หน่วยงานเอกชนที ่ผลิตและวิจัยเกี ่ยวกับทับทิมเพื่อการเกษตรและเพื่อการค้า เช่น 
บริษัทผู้ผลิตและจําหน่ายยาและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ 
1.5 เป็นการคงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่น  
1.6 ได้ผลิตบัณฑิตจํานวน    1    คน 
1.7 ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารนานาชาติ 1 เรื่อง 
 
  
 
 
 
 
 
 
บทที่  2    
วิธีดําเนินการวิจัย 
การเตรียมสารสกัดทับทิม  
ทับทิมที่ใช้ในการทดลองเป็นทับทิมไทย ที่ปลูกในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา และเก็บเกี่ยว
ผลผลิตในช่วงเดือนเมษายน ถึง พฤษภาคม ทําการพิสูจน์เอกลักษณ์โดยหอพรรณไม้ กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช (Herbarium No.080252)  
 
(A) ผลทับทิมไทย 
 
 
(B) สารสกัดเมล็ดทับทิม  (C) สารสกัดเปลือกทับทิม 
 
ภาพท่ี 1 สารสกัดที่ได้จากส่วนของเปลือกและเมล็ดทับทิม 
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การเตรียมสารสกัดทับทิมทําได้โดย แยกเปลือกและเมล็ดออกจากกัน นําส่วนเปลือกทับทิม
ไปล้างด้วยนํ้าให้สะอาด หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วนําไปอบแห้งด้วยตู้อบลมร้อน (Hot Air Oven) ที่
อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ส่วนเมล็ดนําไปคั้นนํ้าและดึงเยื่อที่หุ้มเมล็ดออกให้หมดเสียก่อน ก่อน
นําไปอบให้แห้งเช่นเดียวกับเปลือก เมื่อเปลือกและเมล็ดทับทิมแห้งสนิทดีแล้ว นําไปบดให้เป็นผง
ละเอียด แล้วจึงสกัดด้วยเมทานอล 95 เปอร์เซ็นต์ อัตราส่วนระหว่างผงเปลือกหรือเมล็ดทับทิม 
250 กรมั ต่อ เมทานอล 1 ลิตร โดยใช้เครื่อง Soxhlet Extractor ระเหยแอลกอฮอล์ด้วยเครื่อง 
Rotary Evaporator และ lyophilizer ตามลําดับ เก็บรักษาสารสกัดไว้ที่อุณหภูมิ -20 องศา
เซลเซียส สารสกัดเมล็ดทับทิมละลายได้ดีใน Tween-80 10 เปอร์เซ็นต์ (v/v) และสารสกัดเปลือก
ทับทิมละลายได้ดีในนํ้ากลั่น 
 
 
ภาพที่ 2 เครื่องมือที่ใช้ในการสกัดสารจากทับทิม (A) เครื่อง Soxhlet Extractor (B) เครื่อง 
lyophilizer 
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ตรวจหาสารสําคัญโดยวิธีGas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) โดย 
GC-MS เป็นเคร่ืองมือที่ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนของเคร่ือง GC (Gas chromatography) ซึ่ง
เป็นส่วนที่ทําหน้าที่ในการแยกองค์ประกอบของสารที่มีอยู่ในตัวอย่างให้ออกมาทีละองค์ประกอบ 
ก่อนที่จะเข้าสู่ detector (Hewlett-Packard 5973) และอีกส่วนคือ เครื่อง MS (Mass 
spectrometry) ซึ่งจะทําหน้าที่เป็น detector ในการตรวจสอบดูว่าองค์ประกอบต่างๆ ที่ผ่าน
ออกมาจากเคร่ือง GC นั้น มีเลขมวล (mass number) เป็นเท่าไร เพ่ือที่จะได้สามารถทํานายได้ว่า 
สารที่เราสนใจอยู่นั้นประกอบด้วยองค์ประกอบชนิดใดบ้าง และมีปริมาณเท่าไร (Hewlett Packard 
6890) 
 
การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดทับทิมในสัตว์ทดลอง 
การเตรียมตัวอยา่งสัตว์ทดลอง  
หนูขาวเพศเมีย สายพันธ์ุ Wistar น้ําหนักประมาณ 200-250 กรัม เลี้ยงสัตว์ที่อาคาร 
สัตว์ทดลอง ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิธีการเลี้ยง
เป็นไปตามข้อกําหนดที่ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติระบุ แบ่งการทดลองออกเป็น 3 การทดลอง การ
ทดลองที่ 1 ศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดในการคุมกําเนิด การทดลองที่ 2 ศึกษาผลของสารสกัดต่อ
เนื้อเยื่อมดลูก เต้านมและเซลล์ช่องคลอดในหนูทดลองเพศเมียที่ตัดรังไข่ทั้ง 2 ข้าง การทดลองที่ 3 
ศึกษาผลของสารสกัดต่อระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนและระดับไขมันในเลือด วิธีการปฏิบัติต่อ
สัตว์ทดลองได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับดูแลการใช้สัตว์เพ่ือการศึกษาวิจัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
 
การตัดรังไข่  
บรรจุหนูแรทลงในภาชนะแก้วที่มี ether ชุบสําลี (ether chamber) จนหนูสลบดีผ่าตัดรังไข่
โดยวิธีปราศจากเช้ือ (aseptic technique) โดยการจับหนูนอนควํ่าเตรียมผิวหนังบริเวณแนวกลาง
หลัง ตํ่ากว่าก่ึงกลางลงมาเล็กน้อย กรีดผิวหนังแนวกลางพอดี ดึงผิวหนังไปทางด้านขวา และผ่าตัด
กล้ามเน้ือขนานไปกับกระดูกสันหลัง โดยให้ห่างจากแนวกลางตัวประมาณ 0.5 น้ิว เมื่อพบรังไข่ ผูกขั้ว
ของรังไข่ไว้แล้วตัดรังไข่ออก ทําเช่นเดียวกันกับรังไข่ข้างซ้าย แล้วเย็บปิดรอยผ่าที่กล้ามเนื้อและ
ผิวหนัง ดูแลและติดตามผลการทดลองทุกวันว่าได้อาหารและนํ้าพอหรือมีการติดเช้ือหรือไม่ เป็นเวลา 
14 วัน 
 
การสเมียร์ช่องคลอด 
 หยดน้ําเกลือ 1 หยดบนแผ่นสไลด์ จับหนูบริเวณด้านหลังขากรรไกรให้แน่นและจับบริเวณ
ด้านหลังลําตัวหนูด้วยฝ่ามือ นําไม้ท่ีพัน สําลีจุ่มลงในน้ําเกลือ 0.9 เปอร์เซ็นต์และสอดเข้าช่องคลอด
หนูประมาณ 5-8 เซนติเมตร ขูดเบาๆ รอบ ช่องคลอด 2-3 รอบ หลังจากน้ันกดไม้ที่สเมียร์ช่องคลอด
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ลงในหยดน้ําเกลือบนแผ่นสไลด์ สเมียร์ให้ทั่ว แผ่นสไลด์อย่างสมํ่าเสมอปล่อยให้ฟิล์มเย่ือบุช่องคลอด
แห้ง จุ่มสไลด์ลงในเมธานอล เพ่ือเป็นการรักษาเย่ือบุช่องคลอดโดยจุ่มขึ้นลง 3-4 คร้ัง จุ่มขึ้นลงในอีโอ
ซิน ประมาณ 3-4 ครั้ง ให้น้ํายาทั่วสไลด์ จุ่มล้างในนํ้ากล่ัน จุ่มขึ้นลงในเมธัยลีนบลู ประมาณ 15 
วินาที จุ่มล้างในนํ้ากลั่น ทิ้งให้แห้ง ก่อนนําไปดูเซลล์ชนิดต่างๆ ด้วยกล้องจุลทรรศน์ 
 
การทดลองที่ 1: ศึกษาฤทธ์ิของสารสกัดในการคุมกําเนิด 
ทําการสเมียร์ช่องคลอดหนูทุกวันเพ่ือตรวจหาหนูที่อยู่ในระยะ estrus ซึง่หนูจะอยู่ใน 
ระยะน้ีเป็นเวลา 4 วัน ศึกษาการยับย้ังการฝังตัวของตัวอ่อนตามวิธีของ Khanna และ Chaudhary 
(1968) เมื่อพบว่าหนูอยู่ในระยะ Proestrus จึงเร่ิมทําการผสมพันธ์ุโดยจับหนูตัวเมียไปใส่ในกรงตัวผู้ 
ให้ตัวผู้ 1 ตัวต่อตัวเมีย 1 ตัว (monogamous) ให้อยู่ด้วยกันเป็นเวลา 24 ชม. ในตอนเช้าเมื่อ
ครบรอบของการผสมให้สเมียร์ช่องคลอดอีกครั้งเพ่ือตรวจหาเช้ืออสุจิ หากพบเช้ืออสุจิในช่องคลอดให้
จดบันทึกไว้และนับว่าวันน้ันคือวันที่ 1 ของการต้ังท้อง และให้แบ่งหนูออกเป็น 5 กลุ่มๆละ 6 ตัว ดังน้ี     
 กลุ่มที ่1 หนูทอ้ง  ป้อนนํ้า ปริมาตร 1 มิลลลิิตร 
 กลุ่มที ่2 หนูทอ้ง ป้อนสารสกัดเมล็ดทับทมิทําละลายในนํ้า ปริมาตร 100 
มิลลิกรมัต่อกิโลกรัมนํ้าหนักตัว 
 กลุ่มที ่3 หนูทอ้ง ป้อนสารสกัดเมล็ดทับทมิทําละลายในนํ้า ปริมาตร 1,000 
มิลลิกรมัต่อกิโลกรัมนํ้าหนักตัว 
 กลุ่มที ่4 หนูทอ้ง ป้อนสารสกัดเปลือกทับทิมทําละลายในนํ้าปริมาตร 100 
มิลลิกรมัต่อกิโลกรัมนํ้าหนักตัว 
 กลุ่มที ่5 หนูทอ้ง ป้อนสารสกัดเปลือกทับทิมทําละลายในนํ้าปริมาตร 1,000 
มิลลิกรมัต่อกิโลกรัมนํ้าหนักตัว  
ป้อนสารสกัดทุกวันเป็นระยะเวลา 7 วัน เมื่อถึงวันที่ 10 ของการต้ังท้องให้ทําการเมตตาฆาต
ด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากน้ันผ่าตัดหน้าท้องนําส่วนของปีกมดลูกทั้ง 2 ข้างออกมาเพ่ือจด
บันทึกผลการทดลอง สิ่งที่ควรสังเกตคือ จํานวนการฝังตัวและพัฒนาการของตัวอ่อน นําผลการ
ทดลองที่จดบันทึกได้มาคํานวณหาเปอร์เซ็นต์การยับย้ังการฝังตัวของตัวอ่อนตามวิธีของ Williamson 
(1996)  
 
% การยับย้ังการฝังตัวของตัวอ่อน = 
(จํานวนการฝังตัวของตัวอ่อนกลุ่มควบคุม – จํานวนการฝังตัวของตัวอ่อนกลุ่มทดลอง) × 100 
      จํานวนการฝังตัวของตัวอ่อนกลุ่มควบคมุ 
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การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
ข้อมูลทางสถิติจะแสดงในรูปแบบของค่าเฉล่ีย ± S.E.M. วิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทาง
สถิติระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองด้วย Student’s t-test (P<0.05) (Gupta, 1978) 
 
การทดลองที่ 2: ศึกษาผลของสารสกัดต่อเน้ือเย่ือมดลูก เต้านม และเซลล์ช่องคลอดในหนูทดลอง
เพศเมียที่ตัดรัง 
        ไข่ทั้ง 2 ข้าง 
แบ่งหนูตัดรังไข่ออกเป็น 8 กลุ่มๆละ 6-9 ตัว ดังน้ี  
 กลุ่มที่ 1 หนูปกติ ป้อน 10% (v/v) Tween 80  ปริมาตร 1 มิลลิลิตร 
 กลุ่มที่ 2 หนูตัดรังไข่ ป้อน 10% (v/v) Tween 80 ปริมาตร 1 มิลลิลิตร 
 กลุ่มที่ 3 หนูตัดรังไข่ ฉีดสารละลาย 17-estradiol ปริมาตร 0.17 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนํ้าหนักตัว 
 กลุ่มที่ 4 หนูตัดรังไข่ ฉีดสารละลาย 17-estradiol ปริมาตร 0.70 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนํ้าหนักตัว 
 กลุ่มที่ 5 หนูตัดรังไข่ ป้อนสารสกัดเมล็ดทับทิมทําละลายใน 10% (v/v) 
Tween 80 ปริมาตร 100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนํ้าหนักตัว 
 กลุ่มที่ 6 หนูตัดรังไข่ ป้อนสารสกัดเมล็ดทับทิมทําละลาย 10% (v/v) 
Tween 80 ปริมาตร 1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนํ้าหนักตัว 
 กลุ่มที่ 7 หนูตัดรังไข่ ป้อนสารสกัดเปลือกทับทิมทําละลายในน้ําปริมาตร 
100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนํ้าหนักตัว 
 กลุ่มที่ 8 หนูตัดรังไข่ ป้อนสารสกัดเปลือกทับทิมทําละลายในน้ําปริมาตร 
1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนํ้าหนักตัว 
หลังผ่าตัด 2 สัปดาห์ จึงเริ่มทาํการฉีดและป้อนสารตามกลุ่มต่างๆเป็นเวลา 60 วัน เมื่อ
สิ้นสุดการทดลอง ทําให้หนูตายอย่างสงบด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ช่ังนํ้าหนักตัวและจดบันทึก เก็บ
ตัวอย่างเลือดจากหัวใจโดยวิธีเปิด จากน้ันทําการเก็บตัวอย่างอวัยวะได้แก่  
1. มดลูก เมื่อผ่าออกมาแล้วให้ทําการช่ังนํ้าหนักและจดบันทึก  
นํ้าหนักมดลูกสัมพัทธ์ = (น้ําหนักมดลูกเปียก/น้ําหนักตัว) × 100 
2. เต้านม (mammary gland) 
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นําอวัยวะที่ได้นี้ไปแช่ในสารละลายฟอร์มาลีน 10 เปอร์เซ็นต์ เพ่ือคงสภาพเน้ือเย่ือไม่ให้เน่า
เป่ือย  
จากน้ันนํามดลูกมาตัดตามขวาง (cross-section) และเต้านมตัดส่วนที่แทรกตัวอยู่ในกล้ามเนื้อท้อง 
ตัวอย่างทั้งหมดจะถูกนําไปฝังในพาราฟิน จากน้ันตัดพาราฟินให้มีความหนา 3 ไมโครเมตร ย้อมสี
เน้ือเย่ือด้วย hematoxylin และ eosin (H&E) ตรวจดูลักษณะ ขนาดและการเปลี่ยนแปลงของ
เน้ือเย่ือภายใต้กล้องจุลทรรศน์ 
3. การเก็บตัวอย่างเซลล์ช่องคลอด ทําทุกสัปดาห์เป็นระยะเวลา 7 สัปดาห์ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
ข้อมูลทางสถิติจะแสดงในรูปแบบของค่าเฉล่ีย ± S.E.M. วิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติของ
แต่ละกลุ่มการทดลองด้วย ANOVA และ two-paired Student’s t-test (P<0.05)  
 
การทดลองที่ 3: ศึกษาผลของสารสกัดต่อระดับฮอร์โมนและระดับคอเลสเตอรอลในเลือด 
      ใช้ตัวอย่างเลือดที่ได้จากการทดลองที่ 2 เพ่ือเป็นการลดจํานวนการใช้สัตว์ทดลอง 
(Reduction) ตามหลัก 3R  
การตรวจวิเคราะห์ระดับฮอร์โมนในเลือด  
ตรวจวิเคราะห์หาความเข้มข้นของฮอร์โมน LH และ 17β-estradiol ด้วยวิธีการ ELISA 
micro well kit 
 
การตรวจวิเคราะห์ระดับคอเลสเตอรอลในเลือด 
ตรวจวิเคราะห์หาปริมาณคอเลสเตอรอลท้ังหมด (TC) คอเลสเตอรอลชนิดดี (HDL) 
คอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี (LDL) และไตรกลีเซอไรด์ (triglyceride) ด้วยเคร่ือง Reflotron (Roch 
Dianostics GmbH) 
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ภาพท่ี 3 เครื่อง Reflotron ใช้ในการตรวจวิเคราะห์หาระดับคอเลสเตอรอลในเลือด  
 
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
ข้อมูลทางสถิติจะแสดงในรูปแบบของค่าเฉล่ีย ± S.E.M. วิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติด้วย 
Student’s t-test (P<0.05) 
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บทที่  3    
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเคมีในสารสกัดทับทิม 
สารประกอบที่พบในเมล็ดและเปลือกทับทิม โดยวิธี GC-MS ดังแสดงในตารางที่ 1 และ 2 
ตามลําดับ  
 
ตารางท่ี 1  ผลวิเคราะห์องค์ประกอบเคมีในสารสกัดเมล็ดทับทิม 
ลําดับที ่ ชื่อสาร ปริมาณท่ีพบ (%) เวลา (min) 
1 Beta-Tocopherol 18.30 30.16 
2 Tricyclo 15.72 18.23 
3 β-Sitosterol 14.93 40.55 
4 
 
9,12-Octadecadienoic acid 11.04 17.01 
5 9,12-Octadecadienoic acid 5.40 22.41 
6 Octadec-9-enoic acid 5.05 17.05 
7 Palmitinic acid 3.84 15.30 
8 Unknown 3.15 10.37 
9 Taraxasterol 2.19 44.06 
10 2,6,10,14,18,22-Tetracosahexaene 2.16 24.53 
11 Cyclohexene,5-methyl-3-(1-methylethenyl) 2.04 18.33 
12 Fucosterol 1.82 41.23 
13 6-Butyl-1,4-cycloheptadiene 1.68 24.67 
14 Nonanoic acid 
 
1.683 
 
24.67 
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ลําดับที ่ ชื่อสาร ปริมาณท่ีพบ (%) เวลา (min) 
15 Octadecanoic acid (CAS) 1.47 17.18 
16 Hexadecanoic acid 1.353 20.21 
17 Methylcholesterol 1.351 35.96 
18 Alpha-Fenchene 1.14 18.55 
19 β-Thujaplicinol 0.952 13.06 
20 Eicosanoic acid 0.791 18.87 
21 2-Furancarboxaldehyde 0.74 6.78 
22 Isoflavone 0.671 27.06 
23 Unknown 0.579 22.70 
24 3-Fluoroanisole 0.475 4.84 
25 Unknown 0.347 19.67 
26 9,12-Octadecadienoic acid 0.254 16.52 
27 4H-pyran-4-one 0.23 5.68 
28 8-Octadecenoic acid 0.213 7.94 
29 Phenol,2-methoxy-4-vinyl 0.21 16.57 
30 Unknown 0.26 15.65 
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ตารางท่ี 2  ผลวิเคราะห์องค์ประกอบเคมีในสารสกัดเปลือกทับทิม 
ลําดับที ่ ชื่อสาร ปริมาณท่ีพบ (%) เวลา (min) 
1 2-Furancarboxaldehyde 61.031 6.87 
2 β-Sitosterol 7.207 40.13 
3 4H-Pyran-4-one 5.117 5.69 
4 4-Methyleneproline 3.378 8.76 
5 1,6-Anhydro-beta-D-glucopyransoe 3.342 10.21 
6 1,3-Benzenetriol-5-methyl 3.163 4.80 
7 1,2,3-Benzenetriol 2.906 8.87 
8 Unknown 2.825 3.16 
9 9-Octadecenoic 2.176 16.91 
10 2-Furancarboxaldehyde 1.969 3.51 
11 Hexadecanoic acid 1.484 15.21 
12 Methy 2-furoate 1.457 4.90 
13 Unknown 1.374 8.82 
14 Cis-linoleic acid 1.028 16.87 
15 4H-Pyran-4-one 0.855 3.66 
16 Barbituric acid 0.690 7.78 
 
จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเคมีข้างต้น ทําให้ทราบว่าทับทิมมีสารสําคัญกลุ่ม 
phytoestrogen ได้แก่ -Sitosterol ซึ่งสามารถพบได้ทั้งในเมล็ด (14.930 เปอร์เซ็นต์) และเปลือก 
(7.207 เปอร์เซ็นต์) 
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ผลการศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดทับทิมในการคุมกําเนิด 
จากตารางที่ 3 พบว่า เปอร์เซ็นต์การฝังตัวของตัวอ่อนในมดลูกหนูอายุการต้ังท้อง 10 
วัน กลุ่มควบคุมมีค่าเท่ากับ 10.83 ±0.7 เปอร์เซ็นต์ กลุ่ม 2, 3, 4, และ 5 มีค่าเท่ากับ 10.17 ± 
0.4, 10.17 ± 0.5, 9.83 ± 0.5 และ 9.67 ± 1.4 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ แสดงให้เห็นว่าสารสกัด
ทับทิมสามารถยับย้ังการฝังตัวของตัวอ่อนได้ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่ากับ 6.09, 6.09, 9.23 และ 10.71 
เปอร์เซ็นต์ ในกลุ่ม 2, 3, 4, และ 5 ตามลําดับ  ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับ
หนูกลุ่มควบคุม  
ตารางที่ 3 ผลของการป้อนสารสกัดทับทิมต่อการฝงัตัวของตัวอ่อนในหนูท้อง 10 วัน 
กลุ่ม จํานวนการฝังตัวของตัว
อ่อน mean ± S.E.M. 
เปอร์เซ็นต์การ
ยับย้ังการฝังตัว 
ควบคุม 
สารสกัดเมล็ดทับทิม (100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ําหนักตัว) 
สารสกัดเมล็ดทับทิม (1000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ําหนักตัว) 
สารสกัดเปลือกทับทิม (100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ําหนักตัว) 
สารสกัดเปลือกทับทิม (1000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ําหนักตัว) 
10.83 ± 0.7 
10.17 ± 0.4 
9.83 ± 0.5 
10.17 ± 0.5 
9.67 ± 1.4 
Nil 
6.09 
9.23 
6.09 
10.71 
 
ผลของสารสกัดทับทิมต่อเนือ้เยื่อมดลูก เต้านม และเซลล์ช่องคลอดในหนูที่ตัดรังไขท่ั้ง 2 ข้าง 
จากการทดลองพบว่ามดลูกหนูตัดรังไข่กลุ่มควบคุมมีนํ้าหนักลดลงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
เมื่อเปรียบเทียบกับหนู Sham operated (P <0.05) ส่วนกลุ่มหนูตัดรังไข่ที่ป้อนสารสกัดจากเมล็ด
และเปลือกทับทิม น้ําหนักของมดลูกจะเพ่ิมขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงน้อยกว่าการเพ่ิมขึ้นของ
น้ําหนักมดลูกในกลุ่มหนูที่ฉีด 17β-estradiol ซึ่งเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบ
กับหนูตัดรังไข่กลุ่มควบคุม (P <0.05) ดังแสดงในตารางที่ 4  
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ตารางที่ 4 ผลของสารสกัดเมล็ดและเปลือกทับทิมต่อนํ้าหนักมดลูกในหนูตัดรังไข่ 
กลุ่ม ค่าเฉล่ียนํ้าหนักมดลูก
เปียก (มิลลิกรมั) 
นํ้าหนักตัว 
(กรัม) 
Sham operated  
หนูตัดรังไข่ควบคุม 
ฉีด 17β-estradiol 0.17 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนํ้าหนักตัว 
ฉีด 17β-estradiol 0.7 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนํ้าหนักตัว 
ป้อนสารสกัดเมล็ดทับทิม 100 มิลลิกรมัต่อกิโลกรัม
น้ําหนักตัว 
ป้อนสารสกัดเมล็ดทับทิม 1000 มิลลกิรัมต่อกิโลกรัม
้
138.94  ± 8.61 
25.23 ± 1.12a 
294.70 ± 21.95ab 
532.94 ± 120.01ab 
78.32 ± 7.26ab 
70.64 ± 2.32ab 
50.88 ± 3.62ab 
ab
251.25 ± 6.10 
329.00  ± 6.04a 
245.71 ± 8.95 
242.00 ± 2.00 
298.88 ± 4.48ab 
261.50 ± 7.60 
275.00 ± 6.19ab 
abaP< 0.05 เมื่อเปรียบเทียบกับหนูปกติ           bP<0.05 เมื่อเปรียบเทียบกับหนูตัดรังไข่กลุ่มควบคุม 
 
ลักษณะเย่ือบุผิวมดลูกของหนูตัดรังไข่ (ภาพที่ 4 (2))ช้ัน epithelium cells มีภาวะที่เจริญ
ไม่สมบูรณ์ ในช้ัน endometrium ประกอบด้วยเซลล์สี่เหลี่ยมลูกบาศก์ที่ไม่สามารถทํางานได้ ในส่วน
ของเน้ือเย่ือเก่ียวกับมีการจัดเรียงที่ไม่เป็นระเบียบ มดลูกจะมีลักษณะการเจริญขึ้นทั้งขนาดของเซลล์
และจํานวนของเซลล์ ในหนูกลุ่มที่ได้รับ 17-estradiol ทั้ง 2 ความเข้มข้น (ภาพที่ 4 (3 และ 4)) สาร
สกัดเมล็ดและเปลือกทับทิมมีฤทธ์ิช่วยเพ่ิมนํ้าหนักมดลูกและต่อมมดลูก (uterine glands) (ภาพที่ 4 
(5, 6, 7 และ 8)) นอกจากน้ียังพบการเจริญขึ้นของเซลล์เยื่อบุมดลูกอีกด้วย ในกลุ่มที่ได้รับสารสกัด
จากเปลือกและเมล็ดของทับทิมพบว่าเซลล์เย่ือบุมดลูกมีการเจริญเพ่ิมขึ้นแต่ไม่พบความผิดปกติแต่
อย่างใด 
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ภาพท่ี 4 เน้ือเย่ือมดลูกตัดขวางภายใต้กล้องจุลทรรศนท์ี่กําลังขยาย 400 เท่า 
1 = กลุ่มหนู Sham operated; 2 = กลุ่มหนูตัดรังไข่; 3 =ฉีด 17β-estradiol (0.17 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ําหนัก
ตัว); 4 = ฉีด 17β-estradiol (0.7 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ําหนักตัว); 5 = ป้อนสารสกัดเมล็ดทับทิม (100 มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรัมน้ําหนักตัว); 6 = ป้อนสารสกัดเมล็ดทับทิม (1000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ําหนักตัว); 7 = ป้อนสารสกัด
เปลือกทับทิม (100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ําหนักตัว); 8 = ป้อนสารสกัดเปลือกทับทิม (1000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
น้ําหนักตัว) 
ในหนูตัดรังไข่ (ภาพที่ 5 (2)) พบว่าโครงสร้างของช้ัน epithelium มีความผิดปกติ เช่น ช้ัน
ของแผ่นไขมันมีลักษณะอัดแน่นและไม่มีการสร้างท่อ (tubular ducts) เมื่อเปรียบเทียบในหนูกลุ่ม
ควบคุมและกลุ่มที่ได้รับสารมาตรฐาน 17-estradiol (0.17 และ 0.7 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนํ้าหนักตัว) 
ที่พบการเจริญของช้ันไขมันและระบบท่อต่างๆ น้ันเป็นปกติ และมีการสร้างสารคัดหลั่งด้วยในกลุ่มน้ี 
ส่วนในกลุ่มที่ได้รับสารสกัดเมล็ดทับทิมพบว่ามีการเพ่ิมข้ึนของท่อนํานํ้านมในเซลล์เต้านม (tubular 
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ducts of the mammary glands) ในกลุ่มที่ได้รับสารสกัดเปลือกทับทิมมีการก่อตัวของผนังเซลล์ 
การเจริญข้ึนของระบบท่อที่เพ่ิมมากขึ้น แต่ไม่พบการสร้างสารคัดหลั่งเมื่อเปรียบกับกลุ่มที่ได้รับสาร
มาตรฐาน 
 
ภาพท่ี 5 ลักษณะเน้ือเย่ือเต้านมภายใต้กล้องจุลทรรศน์กําลังขยาย 400 เท่า  
1 = กลุ่มหนู Sham operated; 2 = กลุ่มหนูตัดรังไข่; 3 =ฉีด 17β-estradiol (0.17 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ําหนัก
ตัว); 4 = ฉีด 17β-estradiol (0.7 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ําหนักตัว); 5 = ป้อนสารสกัดเมล็ดทับทิม (100 มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรัมน้ําหนักตัว); 6 = ป้อนสารสกัดเมล็ดทับทิม (1000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ําหนักตัว); 7 = ป้อนสารสกัด
เปลือกทับทิม (100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ําหนักตัว); 8 = ป้อนสารสกัดเปลือกทับทิม (1000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
น้ําหนักตัว) 
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การประเมินผลความมีฤทธ์ิเป็น estrogenic ของสารสกัดทับทิมจากส่วนของเมล็ดและ
เปลือก ได้ทําโดยการคิดเปอร์เซ็นต์ของเซลล์เกล็ดปลาที่พบในช่องคลอด การสเมียร์ช่องคลอดหนูตัด
รังไข่กลุ่มควบคุมไม่พบเซลลเ์กล็ดปลา พบเพียงเซลล์เม็ดเลือดขาวเท่าน้ัน (leukocytes) (ภาพที่ 6A) 
เปอร์เซ็นต์ของหนูที่พบเซลล์เกล็ดปลาในช่องคลอด แสดงในตารางที่ 5 กลุ่มที่ได้รับสารสกัดเมล็ด
ทับทิมความเขม้ข้น 1000 มลิลิกรัมต่อกิโลกรัมนํ้าหนักตัว มีจํานวนเซลลเ์กล็ดปลาน้อยกว่ากลุ่มที่
ได้รับ 17β-estradiol ที่ความเข้มข้น 0.17 และ 0.7 มิลลกิรัมต่อกิโลกรมันํ้าหนักตัว 
ทั้งสารสกัดเมล็ดและเปลือกทับทิมที่ความเข้มข้นต่างกัน (100 และ 1000 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัมนํ้าหนักตัว) สามารถเหน่ียวนําให้ช่องคลอดเปิดและมีสภาวะเหมาะสมต่อการเป็นสัด จํานวน
เซลล์เกลด็ปลาที่พบในช่องคลอดมีจํานวนมากข้ึน (+ ถึง + +) และมากกว่ากลุ่มควบคุม (0 ถึง +) แต่
ยังน้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับ 17β-estradiol ที่ความเข้มข้น 0.17 และ 0.7 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนํ้าหนัก
ตัว (+ + +) ดังแสดงในตารางที่ 6  
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ภาพที่ 6 เซลล์ช่องคลอดที่ถูกย้อมด้วยเมทิลีนบลูภายใต้กล้องจุลทรรศน์กําลังขยาย 20 เท่า                        
A=กลุ่มหนูตัดรังไข่; B =ฉีด 17β-estradiol (0.17 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ําหนักตัว); C = ฉีด 17β-estradiol (0.7 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ําหนักตัว); D = ป้อนสารสกัดเมล็ดทับทิม (100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ําหนักตัว); E = ป้อน
สารสกัดเมล็ดทับทิม (1000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ําหนักตัว); F = ป้อนสารสกัดเปลือกทับทิม (100 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัมน้ําหนักตัว); G = ป้อนสารสกัดเปลือกทับทิม (1000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ําหนักตัว) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 
ตารางที่ 5 ผลของสารสกัดทับทิมต่อเซลล์เกล็ดปลาในช่องคลอดหนูตัดรังไข่ 
กลุ่ม จํานวน 
(ตัว) 
การทดลอง % หนูที่พบเซลล์เกล็ดปลาในช่องคลอด 
สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 3 สัปดาห์ 4 สัปดาห์ 5 สัปดาห์ 6 สัปดาห์ 7 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
หนูตัดรังไข่ 10% v/v Tween 80 
ฉีด 17β-estradiol 0.17 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ําหนักตัว 
ฉีด 17β-estradiol 0.7 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ําหนักตัว 
ป้อนสารสกัดเมล็ดทับทิม 100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ําหนักตัว 
ป้อนสารสกัดเมล็ดทับทิม 1000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ําหนักตัว 
ป้อนสารสกัดเปลือกทับทิม 100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ําหนักตัว 
ป้อนสารสกัดเปลือกทับทิม 1000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ําหนักตัว 
 
0 
100% 
100% 
80% 
100% 
40% 
80% 
0 
100% 
100% 
40% 
80% 
20% 
80% 
 
0 
100% 
100% 
40% 
80% 
20% 
40% 
0 
100% 
100% 
40% 
80% 
40% 
40% 
0 
100% 
100% 
40% 
80% 
20% 
40% 
0 
100% 
100% 
20% 
60% 
20% 
20% 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 
ตารางที่ 6 ฤทธิ์การเป็น Estrogenic ของสารสกัดทับทิม 
กลุ่ม  จํานวน 
(ตัว) 
การทดลอง เซลล์เกล็ดปลา 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
หนูตัดรังไข่ 10% v/v Tween 80  
ฉีด 17β-estradiol 0.17 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ําหนักตัว 
ฉีด 17β-estradiol 0.7 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ําหนักตัว 
ป้อนสารสกัดเมล็ดทับทิม 100 มิลลิกรมัต่อกิโลกรัมน้ําหนักตัว 
ป้อนสารสกัดเมล็ดทับทิม 1000 มิลลกิรัมต่อกิโลกรัมน้ําหนักตัว 
ป้อนสารสกัดเปลือกทับทิม 100 มิลลิกรมัต่อกิโลกรัมน้ําหนักตัว 
ป้อนสารสกัดเปลือกทับทิม 1000 มิลลิกรมัต่อกิโลกรัมน้ําหนักตัว 
 
Vagina not open 
+ + + 
+ + + 
+ ถึง + + 
+ ถึง + + 
+ ถึง + + 
+ ถึง + + 
 
0 = ไม่ปรากฏเซลลใ์ดๆ, + = พบ nucleated epithelial cells, ++ = นิวเคลียส และ เซลล์เกล็ดปลา, +++ = เซลล์เกล็ดปลาเท่านั้น 
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ผลของสารสกัดทับทิมต่อระดับฮอร์โมนและระดับคอเลสเตอรอลในเลือด 
ระดับฮอร์โมนในเลือด 
 จากการศึกษาพบว่าเมื่อฉีด 17-estradiol (0.17 และ 0.70 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนํ้าหนัก
ตัว) ให้แก่หนูตัดรังไข่จะทําให้ระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนในซีรั่มของหนูเพ่ิมสูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (245 ± 69.07  และ 262.31 ± 72.57 พิโครกรัมต่อมิลลิลิตร) เมื่อเปรียบเทียบกับหนู Sham 
operated และหนูตัดรังไข่ในกลุ่มควบคุม (73.62 ± 13.58 และ 59.88 ± 10.42 พิโครกรัมต่อ
มิลลิลิตร) สารสกัดเมล็ดและเปลือกทับทิมปริมาตร 1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนํ้าหนักตัว มีฤทธ์ิเพ่ิม
ปริมาณฮอร์โมนเอสโตรเจนในซีรั่มอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับระดับฮอร์โมน
เอสโตรเจนในหนู Sham operated (P<0.05) นอกจากน้ีสารสกัดดังกล่าวยังมีฤทธ์ิไปเพ่ิมปริมาณ
ฮอร์โมน LH ในซีรั่มอีกด้วย แต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับหนูตัดรังไข่
กลุ่มควบคุม ดังแสดงในตารางที่ 7 
 
ตารางที่ 7 ผลของสารสกัดทับทิมต่อปริมาณฮอร์โมนเอสโตรเจน (E2) และ LH 
กลุ่ม เอสโตรเจน 
  (pg/ml ) 
Luteinizing hormone 
(LH) (mIU/ml) 
Sham operated  
หนูตัดรังไข่ควบคุม 
ฉีด 17β-estradiol 0.17 มก./กก. นํ้าหนักตัว 
ฉีด 17β-estradiol 0.7 มก./กก. นํ้าหนักตัว 
ป้อนสารสกัดเมล็ดทับทิม 100 มก./กก. นํ้าหนักตัว 
ป้อนสารสกัดเมล็ดทับทิม 1000 มก./กก. นํ้าหนักตัว 
ป้อนสารสกัดเปลือกทับทิม 100 มก./กก. นํ้าหนักตัว 
ป้อนสารสกัดเปลือกทับทิม 1000 มก./กก. นํ้าหนักตัว 
73.62 ± 13.58 
59.88 ± 10.42 
245.45 ± 69.07a 
262.31 ± 72.57a 
61.65 ± 7.45 
117.28 ± 50.33a 
88.05 ± 9.94 
136.48 ± 41.87a 
0.07 ± 0.00 
0.69 ± 0.33a 
0.07 ± 0.00 
0.07 ± 0.00 
0.84 ± 0.87a 
1.58 ± 1.69a 
0.28 ± 0.25a 
0.44 ± 0.35a 
a P< 0.05 เม่ือเปรียบเทียบกับหนูปกติ            bP<0.05 เม่ือเปรียบเทียบกับหนูตัดรังไข่กลุ่มควบคุม 
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ระดับคอเลสเตอรอลในเลือด 
ผลการศึกษาพบว่าระดับคอเลสเตอรอลรวม (total cholesterol) ในเลือดของหนูตัดรังไข่
กลุ่มควบคุมไม่มีความแตกต่างกับระดับคอเลสเตอรอลรวมในหนู Sham operated แต่เมื่อนําไป
เปรียบเทียบกับหนูตัดรังไข่ที่ได้รับการฉีด 17β-estradiol  (0.17 แล 0.7 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
น้ําหนักตัว) พบว่าระดับคอเลสเตอรอลในเลอืดเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และเมื่อนําผลการ
ตรวจระดับคอเลสเตอรอลของหนู Sham operated กับหนูตัดรังไข่กลุ่มควบคุมไปเปรียบเทียบกับ
หนูที่ได้รับสารสกัดเมล็ด (100 และ 1000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนํ้าหนักตัว) และเปลือกทับทิม (100 
และ 1000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนํ้าหนักตัว) พบว่าไม่แตกต่างกัน 
 ผลการศึกษาทางคลินิกแสดงให้เห็นว่าเอสโตรเจนมีฤทธ์ิไปลดปริมาณคอเลสเตอรอลรวม    
โดยท่ีปริมาณคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี (Low Density Lipoprotein) จะลดลงแต่ปริมาณ
คอเลสเตอรอลชนิดดี (High Density Lipoprotein) จะเพ่ิมขึ้น (Selzman, 1997) จากตารางที่ 8 
จะเห็นว่าระดับ คอเลสเตอรอลชนิดดีในเลือดหนูตัดรังไข่เพ่ิมขึ้นและเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสําคัญในหนูตัด
รังไข่ที่ถูกฉีดด้วย 17β-estradiol (0.17 แล 0.7 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนํ้าหนักตัว) ในหนูตัดรังไข่ที่
ได้รับสารสกัดจากทับทิมพบว่าประมาณคอเลสเตอรอลชนิดดีเพ่ิมข้ึนแต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ เมื่อ
เปรียบเทียบกับหนู Sham operated และหนูตัดรังไข่กลุ่มควบคุม 
 อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาระดับของคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีในเลือดพบว่า ในเลือดหนูตัดรัง
ไข่ระดับคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับหนู Sham 
operated นําผลการตรวจดังกล่าวของหนู Sham operated และหนูตัดรังไข่กลุ่มควบคุมไป
เปรียบเทียบกับหนูตัดรังไข่ที่ได้รับ 17β-estradiol (0.17 และ 0.7 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนํ้าหนักตัว) 
พบว่าระดับ คอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสําคัญเช่นกัน แต่ในกลุ่มหนูตัดรังไข่ที่ได้รับสาร
สกัดจากทบัทิม (100 และ 1000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนํ้าหนักตัว) พบว่าระดับของคอเลสเตอรอล
ชนิดไม่ดีจะลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับหนูตัดรังไข่กลุ่มควบคุมแต่ไม่มีความแตกต่างกันเมื่อเปรียบเทียบ
กับหนู Sham operated  
 นอกจากระดับของคอเลสเตอรอลแล้วคณะผู้วิจัยยังได้ศึกษาถึงระดับของไตรกลีเซอไรด์ 
(Triglyceride) ในเลือดหนูอีกด้วย พบว่าระดับไตรกลีเซอไรด์ของหนูตัดรังไข่กลุ่มควบคุมเพ่ิมขึ้นอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับหนู Sham operated แต่ในกลุ่มหนูตัดรังไข่ที่ได้รับการฉดี
17β-estradiol (0.17 แล 0.7 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนํ้าหนักตัว) พบว่าระดับไตรกลีเซอไรด์ลดลงอย่าง
มีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับหนู Sham operated และหนูตัดรังไข่กลุ่มควบคุม ส่วนในกลุ่มหนูตัด
รังไข่ที่ได้รับสารสกัดจากเมลด็และเปลือกทบัทิม (100 และ 1000 มลิลิกรัมต่อกิโลกรัมนํ้าหนักตัว) 
พบว่าปริมาณไตรกลีเซอไรด์ลดลงอย่างมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับหนูตัดรังไข่กลุ่มควบคุม 
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ตารางที่ 8 ผลของสารสกัดทับทิมต่อระดับของคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ในเลอืดหนู 
กลุ่ม ชนิดของไขมัน (mg/dL) 
คอเลสเตอรอลรวม คอเรสเตอรอลดี คอเลสเตอรอลไม่ดี ไตรกลีเซอไรด์ 
Sham operated  
หนูตัดรังไข่ควบคุม 
ฉีด 17β-estradiol 0.17 มก./กก. น้ําหนักตัว 
ฉีด 17β-estradiol 0.7 มก./กก. น้ําหนักตัว 
ป้อนสารสกัดเมล็ดทับทิม 100 มก./กก. น้ําหนักตัว 
ป้อนสารสกัดเมล็ดทับทิม 1000 มก./กก. น้ําหนักตัว 
ป้อนสารสกัดเปลือกทับทิม 100 มก./กก. น้ําหนักตัว 
ป้อนสารสกัดเปลือกทับทิม 1000 มก./กก. น้ําหนักตัว 
 
92 ± 8.09 
96.83 ± 3.47 
136.50 ± 3.83ab 
140.33 ± 6.86ab 
105.69 ± 7.74 
118.17 ± 3.58ab 
103.00 ± 4.52 
96.33 ± 8.74 
66.17 ± 5.89 
67.67 ± 2.21 
98.50 ± 2.87ab 
100.83 ± 5.43ab 
73.67 ± 4.57 
85.50 ± 2.66ab 
75.33 ± 3.63 
67.33 ± 2.41 
 
9.33 ± 0.95 
12.17 ± 0.61a 
12.00 ± 0.73a 
15.00 ± 0.96ab 
9.17 ± 0.79 
8.50 ± 0.24 
9.00 ± 0.93 
7.33 ± 0.71 
 
127.67 ± 8.90 
144.00 ± 17.08a 
116.33 ± 19.12 
93.83 ± 10.78ab 
100.50 ± 7.35ab 
99.00 ± 6.52ab 
111.67 ± 12.98 
105.3 ± 15.57 
 
ผลการทดลองแสดงในรูปของค่าเฉลี่ย ± S.E.M; n=6,  a P< 0.05 เมื่อเปรียบเทียบกับหนูปกติ, bP<0.05 เมื่อเปรียบเทียบกับหนูตัดรังไข่กลุ่มควบคุม 
  
 
 
 
 
 
 
บทที่ 4 
วิจารณ์และสรุปผลการทดลอง 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสารสกัดด้วยแอลกอฮอล์จากเมล็ดและเปลือกทับทิม 
2) ศึกษาฤทธ์ิของสารสกัดในการคุมกําเนิด 3) ศึกษาผลของสารสกัดต่อเน้ือเย่ือมดลูก เต้านม และ
เซลล์ช่องคลอดในหนูทดลองเพศเมียที่ตัดรังไข่ทั้ง 2 ข้าง 4) ศึกษาผลของสารสกัดต่อระดับฮอร์โมน
และระดับคอเลสเตอรอลในเลือด ผลสรุปมีรายละเอียดเป็นดังน้ี 
 
สารสําคัญที่พบในสารสกัดจากทับทิม 
 จากการวิเคราะห์องค์ประกอบสารเคมีในเมล็ดและเปลือกทับทิมด้วยวิธี GC/MS พบว่าใน
เมล็ดทับทิมมีสารเคมีทั้งหมด 30 ชนิด แบ่งออกเป็นสารชนิดที่สามารถระบุชื่อได้ 26 ชนิด และสาร
ที่ไม่สามารถระบุชื่อได้ 4 ชนิด ในเปลือกทับทิมมีสารเคมีทั้งหมด 16 ชนิด แบ่งออกเป็นสารที่
สามารถระบุชื่อได้ 14 ชนิด และสารที่ไม่สามารถระบุชื่อได้ 2 ชนิด ทั้งในส่วนเมล็ดและเปลือก
ทับทิมมีสารสําคัญไฟโตเอสโตรเจน (Phytoestrogen) ได้แก่ β-Sitosterol โดยในเมล็ดทับทิมจะมี
สาร β-Sitosterol คิดเป็น 14.93 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมากกว่าในเปลือกทับทิมที่มีสาร β-Sitosterol 
เพียง 7.02 เปอร์เซ็นต์ เท่าน้ัน 
 
การศึกษาฤทธิข์องสารสกัดทบัทิมในการคมุกําเนิด 
 ตามรายงานระบุว่าผลิตภัณฑ์อาทิเช่น เมล็ด นํ้า และเปลือกจากทับทิม ไม่เพียงป้องกันการ
แท้งได้ (Ramirez และคณะ, 1988) สามารถคุมกําเนิดได้ด้วย (Gujral และคณะ, 1960; Jochle, 
1971; Zhan, 1995) สารสกัดเมล็ดและเปลือกทับทิมที่ความเข้มข้นแตกต่างกัน (100 และ 1,000 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนํ้าหนักตัว) มีผลในการป้องกันการฝังตัวของตัวอ่อนต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ 
 
การศึกษาผลของสารสกัดทบัทิมต่อเนื้อเยือ่มดลูก เต้านม และเซลล์ชอ่งคลอดในหนูที่ตัดรังไขท่ั้ง 
2 ข้าง 
 ทับทิมมีฤทธ์ิการเป็นเอสโตรเจนอย่างอ่อน และเป็นที่น่าสนใจว่ามีผลต่ออาการวัยหมด
ประจําเดือน หนูตัดรังไข่ถูกใช้เป็นรูปแบบในการศึกษาเอสโตรเจนอย่างแพร่หลาย สามารถใช้แทน
ผู้หญิงวัยหมดประจําเดือนได้เพราะมีลักษณะหลายอย่างคล้ายคลึงกัน (Guillermo, 2007) จากการ
วิเคราะห์ผลทางเน้ือเย่ือวิทยาแสดงให้เห็นว่า สารสกัดเมล็ดและเปลือกทับทิมมีผลไปเพ่ิมนํ้าหนักและ
ความหนาโพรงมดลูก สารสกัดเมล็ดทับทิมความเข้มข้น 1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนํ้าหนักตัว มีฤทธ์ิ
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เหน่ียวนําให้เกิดการเพ่ิมทั้งขนาดเซลล์และจํานวนของเซลล์เยื่อบุผิว (Hyperplastic epithelium) ที่
ช่องคลอด และความหนาของเย่ือบุโพรงมดลูก เมื่อเทียบกับหนูตัดรังไข่ 
อย่างไรก็ตามสารสกัดจากเมล็ดและเปลือกทับทิมความเข้มข้น 1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
น้ําหนักตัว สามารถกระตุ้นการเจริญเติบโตของท่อ interlobular duct แต่ไม่พบการสร้างสารคัดหลั่ง 
ระดับของ LH ถูกยับย้ังด้วย E2 (ทั้ง 2 ขนาด) แต่สารสกัดจากทับทิมไม่มีผลต่อระดับ LH 
สารสกัดเมล็ดทับทิมยับย้ังการทํางานของ estrogenic ในหนู mice (Junko, 2004) สาร
สกัดเมล็ดและเปลือกทับทิมที่ความเข้มข้นต่างกัน (100 และ 1000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนํ้าหนักตัว) 
สามารถเหน่ียวนํา ให้ช่องคลอดเปิดและมีสภาวะท่ีเหมาะสมแก่การเป็นสัด เปอร์เซนต์การพบเซลล์
เกล็ดปลาเพ่ิมมากขึ้นในกลุ่มที่ได้รับสารสกัดทับทิมความเข้มข้น 1000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนํ้าหนักตัว 
 
การศึกษาผลของสารสกัดทบัทิมต่อระดับฮอร์โมนและระดับคอเลสเตอรอลในเลือด 
การเปลี่ยนแปลงเมตาบิลิซึมของลิพิด (lipid metabolism) มักจะเห็นหลังวัยหมด
ประจําเดือนและมีลักษณะโดยเพ่ิมคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีและไตรกลีเซอไรด์ ลดคอเลสเตอรอลชนิด
ดี (Speroff, Rowan, Symons, Genant และ Wilbron, 1996) ผลการเสริมเอสโตรเจนในหนูแรท
ต่อระดับของไขมันในระบบหมุนเวียนโลหิตได้มีการศึกษากันมายาวนาน (Lundeen, Carver, 
McKean และ Winneker, 1997). พบว่าทั้งในมนุษย์และในสัตว์ฟันแทะระดับเอสโตรเจนจะลดลง
เมื่อระดับของตัวรับ LDL ที่ตับเพ่ิมขึ้น เป็นผลให้เกิดการเคลื่อนย้าย cholesterol ออกจากระบบ
หมุนเวียนโลหิต (Goss, Qi, Hu และ Cheung, 2007). จากภาวะดังกล่าวเป็นผลให้ระดับ LDL ลดลง
ในมนุษย์ แต่ในหนูกลับพบว่าทั้ง HDL และ LDL น้ันลดลง เป็นเพราะ HDL ในหนูมี apoprotein E 
ซึ่ง apoprotein E ไม่พบในมนุษย์และคุณสมบัติของ apoprotein E ใน HDL สามารถจับกับตัวรับ
ของ LDL ในตับได้ดีเช่นเดียวกัน ดังน้ันเมื่อมีการให้เอสโตรเจนในหนูระดับของทั้ง HDL และ LDL จะ
ลดลง (Windler และคณะ, 1980). การศึกษาทางสรีรวิทยาของกระบวนการเมทาบอลิซึมของไขมัน
ในหนูอาจจะมีข้อจํากัดดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตามเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าการใช้หนูเพ่ือเป็น
รูปแบบการศึกษาถึงสารที่มีคุณสมบัติการออกฤทธ์ิคล้ายเอสโตรเจนต่อระดับของคลอเลสเตอรอล
ทั้งหมด และ LDL นั้นมีความเหมาะสมและยอมรับได้ (Rachon, Vortherms, Seidlova-Wuttke 
และ wuttke, 2008). 
สารสกัดเมล็ดและเปลือกทับทิมต่อระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ยากท่ีจะอธิบาย
เพราะผลการทดลองท่ีได้ตรงข้ามกับทฤษฎี การทดแทนฮอร์โมนเอสโตรเจนด้วยสารสกัดทับทิมไม่มี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงระดับไขมัน 
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สรุปผลการทดลอง 
จากการศึกษาครั้งน้ีสามารถสรุปรูปแบบกลไกการออกฤทธ์ิของสารสกัดเมล็ดและเปลือก
ทับทิมได้ว่า เป็นการออกฤทธ์ิแบบผ่านยีน 
การออกฤทธ์ิแบบผ่านยีน (genomic pathway) หมายถึง การให้สารชนิดใดชนิดหน่ึงเข้าไป
ในสิ่งมีชีวิตแล้ว ส่งผลให้สิ่งมีชีวิตน้ันสามารถแสดงกลไกการตอบสนองได้ในระดับยีน โดยส่วนใหญ่
การออกฤทธ์ิในระดับนี้ร่างกายจะใช้เวลานานในการตอบสนอง สําหรับตัวช้ีวัดของการออกฤทธ์ิแบบ
ผ่านยีนคือ ระดับของโปรตีน ซึ่งร่างกายจะตอบสนองต่อโปรตีนเหล่าน้ีในลักษณะหรือรูปแบบที่
แตกต่างกัน ทั้งน้ีขึ้นกับชนิดและกลไกการออกฤทธ์ิของโปรตีนน้ันๆ ผลการศึกษาในคร้ังน้ีพบว่าสาร
สกัดจากทับทิมแสดงการออกฤทธ์ิแบบผ่านยีนมีดังน้ี: 1) การเพ่ิมขึ้นของน้ําหนักมดลูกทั้งในการศึกษา
จากภาคตัดขวาง (uterine cross section) 2) การเพ่ิมขึ้นของเซลล์เกล็ดปลาในช่องคลอด (vaginal 
cornification) 3) การพัฒนาที่เพ่ิมขึ้นของกระเปาะน้ํานม (alveolar) และท่อนํานํ้านม (tubule) ใน
เต้านม (mammary gland) 4) ระดับของคลอเลสตอรอลทั้งหมด (total cholesterol) และคลอ
เลสเตอรอลชนิดไม่ดี (LDL cholesterol) ที่ลดลง และ 5) การต้านการฝังตัวของตัวอ่อน (anti- 
blastocyst implantation) ดังแสดงในภาพที่ 7 
 ภาพท่ี 7 กลไกการออกฤทธ์ิของสารสกัดทับทิมแบบผ่านยีน 
 
จากผลการศึกษาดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า สารสกัดจากทับทิมมีผลการออกฤทธ์ิที่
คล้ายกับเอสโตรเจนและไม่มีผลข้างเคียง จึงเป็นไปได้ว่าพืชสมุนไพรชนิดน้ีจะเป็นพืชที่มีคุณประโยชน์
ต่อสตรีวัยหมดระดูหรือสตรีที่มีปัญหาเรื่องความผิดปกติของระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนได้ 
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ข้อเสนอแนะ 
ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า ทับทิมที่เจริญเติบโตในประเทศไทยมีผลการเป็นเอสโตรเจน 
อย่างไรก็ตามการทดลองนี้ศึกษาในสัตว์ทดลองเท่าน้ัน ในอนาคตหากนํามาศึกษาในมนุษย์จะมี
ประโยชน์และเป็นที่น่าสนใจอย่างมาก  
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ภาคผนวก 
 
 
สารเคมีทีใ่ชเ้ตรียมสารละลาย Physiological Saline Solution 
ส่วนประกอบ 
    mM       1 L 
 NaCl   154      9  g/L 
 KCl   5.6      0.42  g/L 
 Mg.SO4.7H2O  0.12      0.29 g/L 
 HEPES   10.9      2.6 g/L 
 Glucose  8      2.44 g/L 
 CaCl2   2      2 g/L 
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ประวตัิผู้วิจยั 
 
นางศจีรา  คุปพิทยานันท์  ตําแหน่งอาจารย์  เกิดวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม พุทธศักราช 2513  ที่
อําเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต
เกียรตินิยม  จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในปีพุทธศักราช 2537  จากน้ันได้รับทุนจากบริติสเคาน์ซิล
และรัฐบาลไทยให้ไปศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตในสาขาสรีรวิทยา  ที่มหาวิทยาลัยลิ
เวอร์พูล  ประเทศอังกฤษ  สําเร็จการศึกษาในปีพุทธศักราช 2546 ขณะกําลังศึกษา ณ สถานศึกษา
ดังกล่าวได้รับทุนนักสรีรวิทยารุ่นเยาว์ (Young Physiologist) จากมหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือนําเสนอ
ผลงานวิจัย  ปีละ 1,000 ปอนด์ตลอดระยะเวลาการศึกษา  ปัจจุบันปฏิบัติงานท่ี  สาขาวิชาชีววิทยา  
สํานักวิชาวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถนนมหาวิทยาลัย  ตําบลสุรนารี  
อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  รหัสไปรษณีย์  30000  มีประสบการณ์ในการวิจัยและผลงานทาง
วิชาการทางด้านสรีรวิทยาระบบสืบพันธ์ุที่ได้รับการตีพิมพ์ในช่วงปี 2543-2554 ผลงานฉบับเต็มใน
วารสารนานาชาติจํานวน 16 เรื่อง   วารสารไทยจํานวน 3 เรื่อง  และบทคัดย่อในวารสารระดับชาติ 
5 เร่ืองและวารสารระดับนานาชาติจํานวน 14 เร่ือง  
 
 
 
 
 
